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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing kegiatan PPL UNY 
di SMA Negeri 1 Gamping, Jl. Tegalyoso Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di 
bawah ini : 
 
Nama  : Tancang Samodra Satya Kuncara Aji 
NIM  : 12104244011 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan 
 
Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA N 1 Gamping dari tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015. Hasil kegiatan 
mencakup dalam naskah laporan ini.  
Gamping, 12 September 2015 
Dosen Pembimbing Lapangan  Guru Pembimbing 
 
 
 
  
Isti Yuni Purwanti, M.Pd. 
NIP. 19780622 200501 2 001 
 Eny Martiwi, S.Pd 
NIP. 19680308 200501 2 004 
 Mengetahui,  
YMT Kepala Sekolah   Koordinator PPL 
SMA N 1 Gamping 
 
 
 SMA N 1 Gamping 
 
Drs. Risang Gambiranom 
NIP : 19590904 198803 1 004 
 
  Dra.MS.Bertha Tri Martiningrum  
NIP : 19610301 198903 2 005 
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KATA  PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang dimulai tanggal 10 Agustus sampai 12 
September  2015 di SMA Negeri 1 Gamping Jl. Tegalyoso Banyuraden, Gamping 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar. 
Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan sampai pada penyusunan 
laporan ini, kami semua menyadari bahwa telah banyak bimbingan, pengarahan 
serta bantuan baik materi maupun non materi dari semua pihak yang terkait. Oleh 
karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesarnya kepada :. 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku rektor dari UNY yang telah 
mendukung Kegiatan PPL sehingga dapat terlaksana dengan baik. 
2. Pimpinan dan staf LPPMP UNY yang telah memberikan izin dan 
pengarahan sebagai bekal pelaksanaan PPL. 
3. Bapak Drs. Yunus selaku Kepala SMA Negeri 1 Gamping yang telah 
memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan kegiatan PPL BK di 
sekolah tersebut. 
4. Bapak Drs. Risang Gambiranom selaku pelaksana tugas sebagai Kepala 
SMA Negeri 1 Gamping mewakili Drs. Yunus yang sedang menunaikan 
ibadah haji, yang telah membantu dan mengesahkan laporan ini. 
5. Ibu Dra. MS. Bertha Tri M. selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 
Gamping yang telah membimbing kami selama kegiatan PPL.  
6. Bapak Drajat Pramiadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang begitu besarnya 
sehingga program PPL bisa berjalan dengan maksimal.  
7. Ibu Isti Yuni Purwanti, M.Pd. selaku DPL PPL-BK yang senantiasa 
mendampingi kami dalam proses belajar untuk menjadi seorang konselor 
yang professional dan banyak memberikan masukan bagi kami dalam 
melaksanakan program PPL BK. 
8. Ibu Eny Martiwi, S.Pd. dan Ibu Dra. Tineke Esther Runtukahu selaku guru 
BK yang banyak memberikan arahan kepada penyusun dalam pelaksanaan 
layanan BK. 
9. Bapak/Ibu guru serta seluruh karyawan SMA Negeri 1 Gamping yang 
banyak membantu pelaksanaan PPL BK. 
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10. Siswa kelas VII, VIII dan IX yang aktif dan bersemangat dalam mengikuti 
semua kegiatan. 
11. Rekan seperjuangan PPL UNY 2015 SMA Negeri 1 Gamping yang telah 
bekerjasama dan berbagi suka duka selama kegiatan PPL berlangsung. 
12. Teman-teman prodi BK angkatan 2012 yang telah berjuang bersama dalam 
kegiatan kuliah maupun kegiatan PPL UNY 2015 ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-persatu yang 
telah memberikan bantuan, dorongan, dan segala sesuatu hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
    Dengan kerendahan hati penyusunan memohon maaf yang sebesar-
besarnya atas tingkah laku ataupun tindakan yang kurang berkenan. Dan akhirnya, 
penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran demi 
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya. 
 
Gamping, 12 September 2015 
             
   
Tancang Samodra Satya Kuncara Aji 
NIM. 12104244011 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMA Negeri 1 Gamping 
 
Tancang Samodra Satya Kuncara Aji 
12104244011 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta 
semester khusus 2015 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Gamping telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 
2015. Kelompok PPL di lokasi ini berjumlah 26 mahasiswa. SMA Negeri 1 
Gamping merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pihak UNY untuk 
menjadi lokasi PPL Bimbingan dan Konseling pada tahun 2015. Tujuan dari 
program PPL Bimbingan dan Konseling adalah untuk memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa dalam bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah; 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam rangka melatih dan 
mengembangkan profesionalismenya dalam bidang keguruan atau pendidikan; 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, belajar, dan 
memahami seluk beluk sekolah dengan segala permasalahannya; serta 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan 
kemampuan yang telah dimiliki dalam proses pembelajaran. 
Kegiatan yang dilaksanakan program  PPL BK antara lain, 1) Layanan 
klasikal masuk kelas dengan metode ceramah, diskusi, games, pengisian 
kuosioner (angket). Sebelum melaksanakan layanan klasikal, praktikan menyusun 
need asessment yang diperoleh melalui hasil analisis Daftar Cek Masalah yang 
dilakukan dengan bekerja sama dengan PPL dari Perguruan tinggi lain serta hasil 
konsultasi dengan Guru pembimbing, 2) Layanan konseling individual diberikan 
kepada siswa yang membutuhkan bantuan secara mandalam; 3) Layanan 
bimbingan kelompok 4) Selain memberikan layanan bimbingan dan konseling, 
praktikan juga melaksanakan himpunan data. Instrumen dan media BK yang 
digunakan meliputi angket Daftar Cek Masalah, poster papan bimbingan,x-banner 
dan kotak bimbingan. 
Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan 
terbimbing di empat kelas, yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XII IPA 1, XII IPA 2, 
XII IPS 1, XII IPS 2 untuk layanan klasikal Bimbingan dan konseling. Dari 
keseluruhan praktik mengajar, praktikan melakukan praktik mengajar sebanyak 1 
sampai 3 jam per minggu dengan jumlah tatap muka sebanyak 8 kali selama 
kegiatan PPL. Ditambah dengan 1 kali menyebar DCM, 3 kali observasi di kelas 
ketika guru pembimbing yang mengisi dan 13 kali pendampingan PPL UPY. Jadi 
total keseluruhan ada 25 kali pertemuan. Selama PPL, praktikan juga menyusun 
program- program agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
Secara umum, program- program yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan 
yang terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut 
akhirnya berhasil dilaksanakan. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 
 
Kata kunci : BK, PPL, Program PPL 
